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 LEKSEMITE OD TU\O POTEKLO VO 
TOPONIMIJATA OD TIKVE[KIOT REGION
Istra`uvaweto poka`a deka vo toponimjata na Tikve{ijata se sre-
}avaat golem broj leksemi od tu|o poteklo. Vo statijava se razgle-
duvaat pove}e toponimi vo koi se vlo`eni apelativi od supstra-
tnata, gr~kata, latinskata, germanskata i turskata leksika. 
Pred da ja zapo~neme elaboracijata na temata {to e zacrtana vo 
naslovot, najprvo, bi sakale da gi navedeme geografskite granici na 
terenot na koj se evidentirani soodvetnite toponimi, kako i gene-
ralnite zaklu~oci vo vrska so nivnoto poteklo. 
Tikve{kiot region, koj u{te se vika Tikve{ i Tikve{ija, se nao-
|a vo ju`niot del na Makedonija po te~enieto na rekata Vardar. Ti-
kve{, vsu{nost, pretstavuva prostrana i niska kotlina vo sredno Po-
vardarje, ~ija povr{ina iznesuva 2050 km2. Rabot na kotlinata e naj-
visok na jug so Mariovsko-Meglenskite Planini, a najnizok e rabot 
kon sever, nasproti Veles, Ov~e Pole i [tip. Niz Tikve{kata ko-
tlina te~at nekolku pogolemi reki. Najva`ni se dolinata na r. Var-
dar i klisurestata dolina na r. Crna. Tikve{ijta e prese~ena i so 
klisurata na Babuna koja vedna{ potoa se vleva vo Vardar pod Vele{-
kata Klisura. Od preostanatite vnatre{ni dolini, spored golemina-
ta, se istaknuvaat dolinite na rekite Raec, desna pritoka na r. Crna, 
kako i Velika i Bo{avica, desni pritoki na r. Vardar1.
Tikve{ijata, kako del od pogolemiot makroprostor Makedoni-
ja, vo pogled na naselenieto, od najstari vremiwa do denes, pretrpe-
la mnogubrojni i raznovidni promeni. Ova se dol`i na faktot {to 
1 V. S. Radovanovi¢, Tikve{ i Rajec, Naseqa i poreklo stanovni{tva, kw. XVII, 
Beograd 1924, 133–134. 
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vo Tikve{ijata, otsekoga{ po tekot na r. Vardar vodela glavnata na-
dol`na komunikacija na Balkanskiot Poluostrovot, taka {to tuka 
pominuvale site glavni strui na narodi i istoriski nastani, i toa 
kako vo pravecot sever-jug i obratno, taka i vo pravecot istok-zapad 
i obratno2. Intenzivnite dvi`ewa i me{awa na razli~ni etnosi na 
ovoj prostor se reflektirale i vo toponimite koi, kako najotpor-
ni leksi~ki edinici, opstanale do denes. Poradi ova toponimite vo 
Tikve{ijata imaat heterogeno poteklo: najgolemiot procent se slo-
venski toponimi, a se sre}avaat i dosta neslovenski, od koi najmno-
gubrojni se onie vo ~ija osnova se vgradeni turcizmi. Vo prodol`e-
nie od na{evo izlagawe nie }e se zadr`ime na nekolku tu|i leksemi, 
koi poslu`ile kako baza za sozdavawe na opredeleni toponimi od Ti-
kve{kiot region i toa po sledniov redosled: supstratna leksika, gr~-
ka leksika, latinska leksika, germanska leksika i turska leksika. Vo 
sekoe od navedenite potpoglavja, po azbu~en redosled, }e se razgledu-
vaat apelativi od imenski i od pridavski osnovi. 
Supstratna leksika
Vo toponimijata na Tikve{kiot region se sre}avaat pogolem broj 
apelativi od supstratno poteklo, koi{to se vgradeni vo osnovata na 
toponimi od ovoj teren. 
Supstratniot apelativ bigor e vgraden samo vo eden toponim od 
Tikve{kiot region. Toa e hidronimot Bígorot, so koj se ozna~uva 
ime na izvor pod bigor vo s. Kopri{nica, Negotinsko. 
I apelativot karpa, isto kako i prethodniot apelativ e vgraden 
samo vo eden toponim od Tikve{ijata. Toa e toponimot Karpite so 
koj se imenuva spila vo dol kaj s. Pepeli{te, Negotinsko. 
Kako pointeresen od toponimite vo koi se vgradeni supstratni le-
ksemi go razgleduvame potamonimot Luda Mara, desna pritoka na r. 
Vardar3. Karakteristi~no za ovaa reka e toa {to taa na terenot mno-
gu ~esto se izleva i zad sebe ostava blatni nanosi. Potamonimot Luda 
Mara pretstavuva slo`ena toponimiska formacija, sostavena od dve 
komponenti Luda i Mara. Prvata komponenta Luda se sre}ava i vo 
imiwa na drugi reki4 i za nea se smeta deka taa kako kvalifikativ 
2 Ibidem, 164–165.
3 Ovaa reka vo Tikve{ijata e poznata i kako: Vata{ka Reka, Velika, Stara 
Reka, Kurja~ka Reka i Kavadare~ka Reka. Vidi: Q. Stankovska, Neslovenski apelati-
vi vo makedonskata toponimija, Zb. referati od XXIX nau~na konferencija odr`a-
na vo Ohrid od 19–20 avgust 2002 god., Skopje 2003, 435.
4 Sp.: Luda Jana, Luda Kam~ija, reki vo Bugarija. Vidi: Ibidem, 435.
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e podocna dodadena kon postarite imiwa na rekite. Etimologijata 
na atributot Luda vo naukata se povrzuva so praslovenskata pridav-
ka *ludъ ‘~uknat, nemiren, besen’. Q. Stankovska predlaga nova eti-
mologija na leksemata luda i nea ja povrzuva so indoevropskiot ko-
ren *leud(h), so zna~ewe ‘blato, glib’, pri {to dopu{ta postoewe na 
leksemata *ludas ili *ludias vo brigiskiot jazik so koi bi se pokriva-
lo zna~eweto ‘blato, glib’ ili ‘blaten, glibav’. Vtorata komponenta 
Mara, pak, pretstavuva hidrografski apelativ *mara so zna~ewe ‘go-
lema voda, reka; mo~ur, blato’ i ima supstratno poteklo5. Od dosega 
izlo`enoto proizleguva deka zna~eweto na potamonimot Luda Mara 
mo`e da bide ‘besna reka’, no i ‘blatna reka ili blatna voda’. Poradi 
gorenavedenite karakteristiki na ovaa reka na samiot teren, za nas 
e poverojatno vtoroto zna~ewe, od {to proizleguva deka potamoni-
mot Luda Mara ne e hibriden (sostaven od praslovenska i suptratna 
leksema), ami deka i dvete komponenti na ovoj potamonim imaat sup-
stratno poteklo. 
Vo ramkite na toponimite od Tikve{kiot region vo koi se vgra-
deni apelativi od supstratno poteklo gi naveduvame i onie toponimi 
vo ~ija osnova e vlo`en apelativot straga. So ovoj apelativ se ozna-
~uva ‘tesno mesto kade {to se molzele ovcite’6. Apelativot stra-
ga e vgraden vo dva slo`eni mikrotoponimi od Tikve{ijata. Toa se 
: Dukova Straga i Kamena Straga. Vo ovie dva toponima apelativot 
straga se javuva vo uloga na centar na imenskata grupa, postaven na 
vtorata pozicija vo sintagmata. 
So direktna toponimizacija na apelativot tumba ‘vozvi{enie, 
rid’7 vo Tikve{ijata se imenuvaat pogolem broj fiziografski obje-
kti i toa: Tumba, pasi{te pod seloto (s. Kesendre, Kavadare~ko); Tum-
ba, rid so pasi{te (s. Fare{, Kavadare~ko); Tumba, mesnost (s. Mrzen 
Oraovec, Kavadare~ko); Túmbata, rid so niski drvja (s. Dobrotino, 
Kavadare~ko); Tumbata, kamewar (s. Ko{ani, Kavadare~ko); Túmba-
ta, rit~e so nivi, gripa i smreka (s. Pravednik, Kavadare~ko); Tum-
bata, ridno mesto so nivi (s. [e{kovo, Kavadare~ko); Túmbata, nivi 
(s. Grnikovo // GÍrnikovo, Kavadare~ko); Tumbi, nivi (s. Xidimirci, 
Negotinsko); Tumbite, mali tumbi~ki so nivi (s. Drenovo, Kavada-
re~ko) i Tumbite, nivi (s. Klinovo, Kavadare~ko). Kako {to mo`e 
5 Ibidem, 435-437.
6 P. Hr. Ilievski, Balakanolo{ki lingvisti~ki studii, Skopje 1988, 524. 
7 P. Ilievski go naveduva apelativot tumba kako supstraten koj denes se sre}a-
va i vo slovenskite i vo neslovenskite balkanski jazici. Vidi: Ibidem, 259, 523.
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da se zabele`i od gorenavedenite toponimi, apelativot tumba vo to-
ponimite od Tikve{ijata se javuva vo edninska neopredelena forma: 
Tumba i vo opredelena forma: Tumbata, a se javuva i vo mno`inska-
ta neopredelena forma: Tumbi, no i vo opredelena: Tumbite. Vo kon-
tekst na apelativot tumba vredni za spomenuvawe se i dijalektni-
te deminutivni formi na ovoj apelativ, tumbare i tumbarka, koi gi 
sre}avame vo slednive toponimi: Tumbáre, mesnost (s. Sirkovo Ka-
vadare~ko); Tumbáre, golo tumbar~e (s. Dradwa, Kavadare~ko);  Tum-
bárkata, rit~e so pasi{te (s. Grbovec, Kavadare~ko) i Tumbárkata, 
rit~e so gripa i smreka (s. Dobrotino, Kavadare~ko).
Starobalkanskiot apelativ tumba e vgraden i vo pove}e slo`e-
ni toponimi. Vo niv ovoj apelativ se javuva kako centar na imenska-
ta grupa i obi~no e na vtorata pozicija: Vasîlova Túmba, Golema Tum-
ba, Golîm’ta Tumba (< Golemata), Deva Tumba, Jôf~eva Tumba, Kor~-
ánova Túmba, Mala Tumba, Mál’ta Tumba (< Malata), Pôpova Túmba, 
Smilova Tumba i Crkôvna Tumba. Vo ovoj kontekst isklu~ok pravi 
toponimot Túmbata Strágofcka, so koj se imenuva pasi{te vo tumba 
vo s. Bunar~e, Kavadare~ko. Vo ovoj toponim apelativot tumba, isto 
kako i vo prethodniot slu~aj ima uloga na centar na imenskata gru-
pa, so razlika {to ovojpat apelativot e vo inicijalna pozicija. Vo 
osnovata na atributot Strágofcka, pak, od istiov toponim, se nao-
|a ojkonimot Stragovo. Atributot e obrazuvan so sufiksot -ska za `. 
rod, ~ij ma{ki rod glasi -ski (< stsl. suf. -skQ) pri {to toj ovde ima 
sekundarno-toponimiska funkcija. Vo semanti~ki pogled toponimot 
Túmbata Strágofcka ozna~uva ‘tumba koja se nao|a ili mu pripa|a 
na atarot na seloto Stragovo’8. Od supstratnite leksemi ja navedu-
vame i leksemata ~uka koja vo Tikve{ijata poslu`ila za obrazuvawe 
na pove}e edno~leni i dvo~leni mikrotoponimiski formacii. Toa se 
ednokomponentinite oronimi: ^uka, ^ukata, ^uki, ^úkite, ^úk’ta 
(< ^ukata), ^uka.ta, ^úkata, ^úkite i dvokomponentnite: Émyova-
ta ^uka, Baltova ^uka, Bîla ^úka, Belova ^uka, Bojkova ^uka, Vi-
sôka ^úka, VÍrla ^uka, Gola ^uka, Golata^uka, Goli ^uki, Gologán 
^uka, Gorna ^uka, Dolna ^uka, Elovi ^uki, Jankúlova ^uka, Kofil-
ska ^uka, Ko~eva ^uka, Koxa ^uka, Kulu|erski ^uki, Kúrova ^uka, 
Kurti{ova ^uka, Memova ^uka, Mislova ^uka, Môdra ^úka, Momi-
na ^uka, Orlova ^uka, Petrova ^uka, Pôpova ^uka, Pôt^úka, Ri-
stôfcka ^uka (< Ristovska), Stojkova ^uka, Uzunova ^uka i Crvî-
na ^úka. So ovie toponimi na terenot, glavno, se ozna~uvaat ridovi 
i vozvi{enija.
8 Ojkonimot Stragovo e izveden od li~noto ime Strago < Stragost (zabel. E. 
Ja~eva-Ul~ar).
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Leksemi od gr~ko poteklo
Vo nekolku toponimi od Tikve{ijata se vgradenii leksemi od gr~-
ko poteklo.
Vo osnovata na atributot od slo`eniot toponim Kanátin Dol, so 
koj se imenuva ‘dol so voda’ vo s. Gali{te, Kavadare~ko, e vlo`ena 
imenkata od gr~ko poteklo kanata (< gr~. kan£ti), ~ie zna~ewe e ‘sto-
mna, odnosno glinen sad so dve u{i za vino i voda’9. Sufiksot -in vo 
atributot Kanátin e dobien od pridavskiot sufiks -en (< stsl. -qnQ), 
pri {to vokalot i e dobien od vokalot e po pat na redukcija, koja{to 
e karakteristi~na za tikve{kiot govor. Mikrotoponimot Kanátin 
Dol e metafori~no ime, ~ie zna~ewe e ‘dol koj li~i na kanata ili dol 
vo koj se sobira voda kako i vo kanata’.
So direktna toponimizacija na gr~kata pridavka maver (< gr~. 
prid. maÚro) ‘crn, temen’10 nastanal toponimot Maver, so koj se imenu-
va me{ana {uma vo s. Gali{te, Kavadare~ko. 
Vo hibridniot slo`en toponim Porazi ^air, so koj se imenuva me-
snost vo s. Ko{arka, Negotinsko se vlo`eni dva apelativa od tu|o po-
teklo. Prviot segment od ovoj toponim ima gr~ko poteklo, a vtoriot 
tursko. Imeno atributot Porazi e izveden od gr~kiot apelativ bor-
šaj ~ie zna~ewe e ‘sever, severen vetar’11, a so apelativot ~air vo tur-
skiot jazik se ozna~uva ‘livada’. Slobodnata interpretacija na ovoj 
toponim bi bila slednava: 1. livada {to se nao|a na severna strana, 
ili 2. livada vo koja ~esto duva severen vetar. 
Delot posveten na toponimite vo koi se vgradeni apelativi od 
gr~ko poteklo go zaokru`uvame so ojkonimot Palikura12. Seloto Pa-
likura le`i na rabot od povisokata terasa na desnata strana na r. 
Crna13. Spored V. Radovanovi} ova selo pretstavuva mnogu stara na-
selba, ~ie{to porane{no naselenie se izgubilo14. Kaj V. KÍn~ov se-
loto e zabele`ano kako Palikura i postoi podatok deka naselenieto 
vo ova selo, glavno, bilo hristijansko15. Ojkonimot Palikura e slo-
9 B†lgarski etimologi~en re~nik, tom II, SofiÔ 1979, 199.
10 B†lgarski etimologi~en re~nik, tom III, SofiÔ 1986, 596.
11 Ovaa leksema vo na{iot jazik e dojdena so tursko posredstvo. Vidi: N. P. Ko-
va~ev, ToponimiÔta na TroÔnsko, SofiÔ 1969, 196.
12 Sp. ojkonim Paleohori, selo vo Grebenskata kaza, kaj V. KÍn~ov, Izbrani pro-
izvedeniÔ, t. II, SofiÔ 1970, 575.
13 V. S. Radovanovi¢, Tikve{ i Rajec, Naseqa i poreklo stanovni{tva, kw. XVII, 
Beograd 1924, 450.
14 Ibidem.
15 V. KÍn~ov, Izbrani proizvedeniÔ, t. II, SofiÔ 1970, 454.
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`enka sostavena od pridavkata palaiÒj {to zna~i ‘star’ i imenkata 
cwr…on so zna~ewe ‘selo’. Po podveduvaweto pod ist akcent na ovie dve 
leksemi, kako i po izvr{enata fonetska adaptacija na ovoj ojkonim 
kon makedonskiot jazik, se dobila dene{nata forma Palikura. 
Leksemi od latinsko poteklo
Vo toponimiskiot materijal {to e predmet na opservacija vo na{-
ava statija se sre}avaat i pogolem broj mikrotoponimi vo koi se vlo-
`eni leksemi od latinsko poteklo. 
Imenkata kastel koja vodi poteklo od latinskata imenka castel-
lum, ~ie zna~ewe e ‘zamok’16 se odrazila vo oronimot Kastel, koj pret-
stavuva ime na rid vo s. Sirkovo, Kavadare~ko. 
Apelativot klisura < lat. clausura17 so zna~ewe ‘tesnec’ poslu`-
ila za obrazuvawe na dve ednokomponentni i pove}e dvokomponen-
tni toponimiski formacii. Ednokomponentni se toponimite Klisu-
ra i Klisúrata, vo opredelena i neopredelena forma, obrazuvani so 
direktna toponimizacija na apelativot klisura. Ne~lenuvaniot to-
ponim Klisura, vsu{nost, e ime za edno selo {to se nao|a vo blizi-
nata na gr. Negotino. Slo`enite toponimi vo koi imenkata klisu-
ra se javuva kako centar na imenskata grupa se slednive: Barova Kli-
sura, Drenovska Klisura, Fari{ka Klisura i Zgropolska Klisura. 
Kako {to mo`e da se zabele`i vo sive ovie toponimi atributot e 
izveden od ojkonim. Vo ojkonimot Klisursko Staro Selo i vo hidro-
nimot Klisurska Reka (reka, d. pr. na Vardar, dolga 6 km) ojkonimot 
Klisura e vlo`en vo osnovata na pridavskata komponenta od atribut-
skata sintagma, koja e obrazuvana so pomo{ na posvojniot sufiks -sko 
za sr. r., odnosno -ska za `. rod, ~ij ma{ki rod glasi -ski (< stsl. suf. 
-skQ) pri {to ovde toj ima sekundarno-toponimiska funkcija. Vo ovoj 
kontekst ja naveduvame i deminutivnata dijalektna forma na apela-
tivot klisura, koja vo ovoj kraj glasi klisurka i koja poslu`ila za 
imenuvawe na identi~en toponim Klisurka, so koj se imenuva mesnost 
kaj s. Dolni Disan, Negotinsko. 
Leksemata kukol/kukul, koja e evidentirana u{te vo starosloven-
skiot jazik kako koukolq, pretstavuva zaemka od latinskiot, ~ija ori-
16 B†lgarski etimologi~en re~nik, tom II, SofiÔ 1979, 264. 
17 Spored P. Ilievski zborot e od latinskoto clausus, clausura, izvedeno so sufi-
ksot -ura za apstraktni imenki, a vo na{iot jazik e dojden preku srednogr~koto kle-
isoÚra, vkrsteno so kle…j, kle…w ‘klu~, zatvora’. Vidi: P. Hr. Ilievski, Balkanolo{-
ki lingvisti~ki studii, Skopje 1988, 459.
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ginalna forma glasi cuculla; kukul18. Ovoj apelativ so koj se ozna~uva 
‘izdignato mesto ili ostar kamenliv vrv’ e vlo`en vo osnovata na ne-
kolku toponimi od Tikve{ijata: Kukol - kamen, vrv na kamenot (s. Ga-
li{te, Kavadare~ko); Kukul’ádec - nivi, orawe (s. Timjanik, Negotin-
sko); Kukulis - karpa vo {uma i pasi{te (s. Klinovo, Kavadare~ko) i 
Kukúl’jeto - niva, dabova i gabrova {uma (s. Klinovo, Kavadare~ko). 
Vo toponimijata na Tikve{kiot region notiravme i dva mikroto-
ponima Tiklenik i Tiklik vo koi e vlo`ena dijalektnata leksema 
tikla, ~ie zna~ewe e ‘plosnata skala koja{to se cepi; kamena plo~a 
so koja se pokrivaat ku}ite, kamena plo~a na koja se pe~e leb ili dru-
gi pe~iva. Ovoj dijalektizam vodi poteklo od latinskata leksema te-
gula, ~ij signatum vo soodvetniot jazik glasi ‘kamena ili prstenesta 
plo~a’19.  
Leksemata plato (< lat. im. plato)20 ja prepoznavame vo osnovata na 
nekolku toponimi od Tikve{ko. Toa se toponimite: Platúwok - malo 
ramni{te vo koe se sobira voda (s. Tremnik, Negotinsko); Platúwok 
- tumbi~ka, ridno mesto vo koe ima drven jaglen (s. Timjanik, Nego-
tinsko) i Plotuwok – rit~e (s. Dubrovo, Negotinsko). 
Leksemi od germansko poteklo
Vo na{iot materijal od terenot se izdvoi i eden toponim vo ~ija 
osnova e vlo`en germanizam. Stanuva zbor za apelativot keselec (< 
germ. kessel) so zna~ewe ‘kotel’21. So direktna toponimizacija na de-
minutivnata forma od ovoj apelativ koja glasi keselec nastanal mi-
krotoponimot Kîselec, so koj se imenuva dol, vo koj povremeno se so-
bira voda. Ovoj toponim e notiran vo s. Gorni Disan, Negotinsko.
Leksemi od tursko poteklo
Kako {to ka`avme i prethodno najgolemiot procent na apelati-
vi od tu|o poteklo, vlo`eni vo toponimite od Tikve{kiot region, ¸ 
pripa|aat na turskata leksika. Toa najverojatno se dol`i na toa {to 
turskoto vladeewe bilo najdolgo i posledno tu|insko vladeewe vo 
ovaa oblast. Vo prodol`enie od statijava nie nema da gi zememe pre-
18 O. Ivanova, Re~nik na toponimite vo oblasta po slivot na Bregalnica, 
Skopje 1996, 347.
19 Sp. top. Tiklite kaj. G. Hristov, Mestnite imena v Madansko, SofiÔ 1964, 311. 
20 B. Vidoeski, Geografskata terminologija vo dijalektite na makedonskiot 
jazik, Skopje 1999, 109. 
21 M. Fasmer, Õtimologi~eskiŸ slovarÝ ruskogo Ôz∫ka, II, Moskva 1967, 226.
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dvid site toponimi vo koi e zabele`ana turska osnova22. Po ovoj po-
vod }e se zadr`ime na nekolku ojkonimi, kako i na pogolem broj topo-
nimi vo koi se vgradeni geografski apelativi, zemjodelski termini 
i sto~arski apelativi od tursko poteklo.
Od makrotoponimite ovde }e gi izdvoime imiwata na selata Demir 
Kapija, Iberli, Kesendre, Majden i ^iflik. 
Imeto Demir Kapija e turski naziv za srednovekovniot grad Pro-
sek. Ova ime e slo`eno ime sostaveno od pridavkata demir so zna~ewe 
‘`elezen’ i imenkata kapija koja pretstavuva slovenska varijanta na 
turskata imenka kapı. Imeto Demir Kapija vo bukvalen prevod bi gla-
selo ‘`elezna kapija’, no toa ne zna~i deka ovde bukvalno postoela ne-
kakva `elezna kapija, ami imeto e metafori~no i treba da ozna~uva 
‘nepristapno, opasno mesto za premin’23. 
Za seloto Iberli od istra`uvawata na V. Radovanovi} koi bile 
vr{eni vo Tikve{ i Raec vo po~etokot na dvaesettiot vek doznavame 
deka toa bilo formirano kon krajot na XVII vek od juru~ki sto~ari. 
Ova denes ve}e napu{teno selo bilo postaveno na desnata prisojna 
strana od Juru~kata Reka, visoko nad Demir Kapija. Spored svojata 
forma ojkonimot Iberli pretstavuva etnik dobien od toponimot 
*Iber + sufiksot -li (< tur. suf. -li) i ozna~uva ‘~ovek {to poteknu-
va od mesnosta *Iber. Osnovata iber- vo turskiot jazik ne e poznata. 
Ovaa osnova ne mo`e da se izvede od li~no ime, za{to vakov antropo-
nim dosega ne e notiran vo turskata antroponimiska nomenklatura. 
Od na{eto istra`uvawe, sprovedeno vrz nekoi leksemi od tjurkskite 
jazici, dojdovme do edna leksema za koja so golema doza na rezerva bi 
mo`ele da pretpostavime deka e vlo`ena vo osnovata iber-. Toa e lek-
semata bert24 koja ̧  pripa|a na geografskata terminologija i ozna~uva 
‘nepristapno, te{ko proodno mesto’, {to zna~i deka prvi~nata for-
ma na ovoj toponim bi glasela *Ibertli. Vokalot i vo po~etnata 
pozicija pretstavuva proteti~ki glas, a konsonantot t pred likvi-
dot l otpadnal25, pa se dobila dene{nata forma Iberli. So ogled na 
22 Za ova poop{irno v: E. Ja~eva-Ul~ar, Turski leksemi vo toponimijata na Ti-
kve{kiot region, Zb. referati od XXIX Nau~na konferencija odr`ana vo Ohrid , 
19-20 avgust 2002, Skopje, 2003, 440-445. 
23 A. Uro{evi¢, Iz turske toponimije u Srbiji i Makedoniji (tri Demir Kapi-
je), Zbornik referata i materijala V Jugoslovenske onomastičke konferencije, Sarajevo 1985, 37. 
24 O. T. Mol~anova, Istori~eskaÔ svÔzÝ tÓrskoŸ toponimii Gornogo AltaÔ i 
Tuvì, Istori~eskaÔ onomastika, Moskva 1977, 274.
25 Ovaa pojava na otpa|awe na t pred l se zabele`uva i kaj imenkata ~iflik < 
tur. im çiftlik. ‘imot posed’. 
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mestopolo`bata na ova selo ne e isklu~ena mo`nosta seloto da bilo 
imenuvano taka spored negovata geografska postavenost. 
Situacijata so ojkonimot Kesendre za nas e ne{to pojasna. Ojkoni-
mot Kesendre pretstavuva slo`en toponim sostaven od komponentite: 
kesen i dere. Formata kesen pretstavuva aktiven particip na prezen-
tot od tur. glagol kesmek so zna~ewe ‘se~e, presekuva’. Aktivniot par-
ticip na prezentot vo turskiot jazik se obrazuva taka {to na ifini-
tivnata osnova ¸ se dodava nastavkata -en ili -an vo zavisnost od vo-
kalnata harmonija, koja e karakteristi~na za turskiot jazik. Lekse-
mata dere kako vid zbor e imenka i ozna~uva ‘dol, reka’. Participna-
ta forma i imenkata se spoile vo edna zboroforma koja gi povrzuva 
zaedni~ki akcent. Pod vlijanie na dinami~niot akcent prviot vokal 
e vo imenkata dere otpadnal, pa se dobila dene{nata forma Kesendre. 
Od sevo ka`ano pogore izleguva deka semantikata na ovoj ojkonim bi 
bila: ‘dolina ili reka {to presekuva’. So ogled na geografskata po-
stavenost na seloto, koe le`i na prostorot vo severnoto podno`je 
na planinata Kobilarnik, i visoko nad dolinata Kurita koja{to ja 
se~e, smetame deka na{ava pretpostavka nao|a svoja potvrda i na te-
renot26. 
Imiwata na selata Majden i ^iflik, pak, se dobieni so direktna 
toponimizacija na turskite leksemi maden i ~iflik. Zna~eweto na 
leksemata maden e ‘rudnik, ruda ili metal’, a na leksemata ~iflik 
koja poteknuva od turskiot apelativ çiftlik zna~eweto e ‘imot, posed’.
Vo prodol`enie po azbu~en redosled }e gi navedeme mikrotoponim-
ite vo koi se vlo`eni geografski, zemjodelski i sto~arski apela-
tivi, koi imaat imenska osnova. Najprvo gi izdvojuvame geografskite 
apelativi. Turskiot apelativ alt so zna~ewe ‘viso~ina’ e vgraden 
vo slo`enoto ime Sivri Altõ; apelativot dag < tur: dağ so zna~ewe 
‘gora, planina’ vo toponimite: Dágite, Karada, Karadag; Sôkol Dag; 
imenkata dere so zna~ewe ‘reki~ka, re~ica, dol’ vo toponimite Ara-
míderec; Ada Deresi, Koxa Dere, Koxa Deresi; apelativot duz < tur. 
düz, düzenlik so zna~ewe ‘ramni{te, ramno mesto’ vo toponimot Duzal-
an; imenkata kran so zna~ewe ‘preseka’ vo slo`enite imiwa Jeli Kran 
i Sivri Kran Tepe; leksemata ta{ so zna~ewe kamen vo toponimi-
te: Agda{ dobien od Ak Ta{ so edna~ewe po zvu~nost, potoa vo Bos-
ta{, Kará Ta{, Karta{, Ta{lak i Orel Ta{; apelativot tepe so 
zna~ewe ‘vrv na rid ili na planina, ~ukar’ se na{ol vo osnovata na 
26 Za ovoj ojkonim poop{irno kaj E. Ja~eva-Ul~ar, Za nekoi ojkonimi od 
Tikve{kiot region, sp. Balcanoslavica 30-31, Prilep 2002, 202. 
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toponimite: Tepe, Tepeto, kako i vo slo`enite: Braj~e Tepesi, Kurt 
Tepe koe paralelno se imenuva i kako Vol~o Tepe,potoa KÍrÍ Tepe, 
Sivri Kran Tepe, Sivri Tepe. 
Od turskite zemjodelski apelativi, vo toponimijata na Tikve{/
kiot region se vgradeni slednive apelativi: avlija (< tur. im. avlı so 
zna~ewe ‘dvor, zagradeno mesto’ vo toponimot Avlíite ~ie{to make-
donsko ime glasi Ogra’dite; imenkata bav~a so zna~ewe ‘gradina’ e 
vgradena vo slednive toponimi Báf~ite; Candova Bav~a i [umáno-
vite Baf~i; leksemata tarla so zna~ewe niva vo toponimot Papaz 
Tarla; imenkata bu~uk so koja se ozna~uva ‘drven sad za merewe ̀ ito’27 
e vgradena vo toponimot Bu~ukníca. Sto~arski apelativi od tursko 
poteklo koi se sre}avaat na teritorijata na Tikve{ijata se sled-
nive: imenkata tor so koj se ozna~uva ‘plet od gran~iwa’ e vgraden vo 
toponimot Iván Tor; apelativot ~air so zna~ewe ‘livada, pasi{te’ 
e vgraden vo toponimot ^elevís ^ajrlar, ~ij makedonski ekvivalent 
glasi ^eleve~ki Livadi28.
Na krajot bi sakale da zaklu~ime deka prezentiraniov materijal 
e samo mal segment od bogatiot toponimiski materijal koj, sè u{te, 
`ivee na terenot i koj kako takov nudi {iroki mo`nosti za bogato i 
plodno istra`uvawe.
Foreign lexemes in the Tikvesh region toponymy.
Summary
Our research has been focused on the lexemes of different origins that can be 
found within the Tikvesh regional toponymy. This article has emphasized seve-
ral toponyms that possess appellatives from the old Balkan linguistic substratum, 
Greek, Latin, German and Turkish.
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27 Q. Stankovska, Toponimite so sufiksot -ica vo Makedonija, Skopje-Pri-
lep 2001, 71. 
28 Turskite leksemi vo nivnata originalna forma se prezemeni od Tursko-srp-
skiot re~nik (Türkçe-srpça sözlük) od avtorite: Prof. Dr. Slavoljub Đinđić, Doc. Dr. Mirjana 
Teodosijević i Prof. Dr. Darko Tanasković, izdaden vo Ankara, 1997 god. 
